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Навчально-методичний комплекс розробили: 
 
 





Навчально-методичний комплекс обговорена та схвалена на засіданні 
кафедри машинознавства, протокол №    від    .     .2016 р. 
 
  







Навчально-методичний комплекс обговорена та схвалена на засіданні 
науково-методично-редакційної ради НН Аерокосмічного інституту, протокол 
№_____ від "_____"___________2017р. 
 













Рівень документа – 3б 
Плановий термін між ревізіями – 1 рік 
Контрольний примірник  
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Дисципліна  «Матеріалознавство»  
Галузь знань:      0506 «Енергетика та енергетичне машинобудування» 
Напрям підготовки: 6.050604  «Енергомашинобудування» 
 








1 Навчальна програма  01_Мат_во_604_НП   
2 Робоча навчальна програма  
(денна форма навчання)  
02_ Мат_во_604_РНП_С   
3 Робоча навчальна програма  
(заочна форма навчання)   
03_ Мат_во_604_РНП_З   
4 Положення про рейтингову систему 
оцінювання (заочна форма навчання)   
04_ Мат_во_604_РСО_З   
5 Конспект лекцій/курс лекцій 05_ Мат_во_604_КЛ   
6 Методичні рекомендації з самостійної роботи 
студентів з опанування навчального матеріалу 
06_ Мат_во_604_МР_СРС   
7 Методичні рекомендації з підготовки 
студентів лабораторних занять  
07_ Мат_во_604_ЛЗ   
8 Модульні контрольні роботи4) 08_ Мат_во_604_МКР_1 
09_ Мат_во_604_МКР_2 
  
1)   ХХХ – скорочена назва дисципліни (перші літери кожного слова з назви дисципліни) 
2)  Вказується дата затвердження до друку та номер справи у Номенклатурі справ кафедри  
3)   Вказується дата розміщення у інституційному депозитарії АБО дата та місце розміщення на кафедрі 
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